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Resumen  
El presente artículo muestra el desarrollo de un proyecto de arquitectura, busca evidenciar la 
tipología arquitectónica de claustro como mediadora de espacios de intimidad y funcionales 
que permite por medio del patio central generar relaciones entre lo privado y lo colectivo, 
planteando un equipamiento hospitalario psiquiátrico con el objetivo principal de sanar y 
educar. Aplicando la metodología de diseño concurrente, entendiendo las dinámicas del 
territorio, la relaciones entre personas y el desarrollo de las actividades en el espacio. 
Implementando la tipología de claustro, un sistema de relaciones intimidad alrededor del patio 
central con galerías de circulación perimetrales al patio y los espacios funcionales en los 
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Abstract 
This article shows the development of an architecture project, seeking to highlight the 
architectural typology of cloister as mediator of spaces of intimacy and functional that allows 
through the central courtyard to generate relations between the private and the collective, 
proposing a psychiatric hospital equipment with the main objective of healing and educating. 
Applying the methodology of concurrent design, understanding the dynamics of the territory, 
the relationships between people and the development of activities in space. Implementing the 
claustro typology, a system of intimacy relationships around the central courtyard with 
perimeter circulation galleries to the patio and functional spaces in adjacent spaces, generating 
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Introducción 
Este articulo presenta la investigación proyectual que permite desarrollo de la tipología de claustro 
como mediadora de relaciones espaciales para dar solución a la pregunta ¿Cómo enfrento, desde 
el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en 
contextos y usuarios reales? por medio del diseño concurrente basado en problemas el cual integra 
el diseño arquitectónico, urbano y constructivo a partir de las preguntas correspondientes para 
cada enfoque ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la solución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público?, ¿Cómo el diseño urbano se articula al 
proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad a los escenarios de interés público?, 
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos?. 
El diseño como estructura mental que da respuesta a problemas por medio de métodos de orden 
y composición, con un sistema de relación a través de fenómenos, principios, herramientas y 
pautas dando origen a las ideas del proyecto.  El claustro como sistema de composición 
organizado a partir del patio central como espacio jerárquico y principal elemento para la 
disposición de las galerías de circulación perimetrales y los espacios funcionales en la parte 
adyacente, generando una estructura de relación de intimidad del interior con el exterior.  
“Cuando podemos observar que un patio centra la atención del edificio convirtiéndolo 
en su principal elemento en cuanto que éste se configura corno completo protagonista 
de la ordenación estructural, del aspecto visual de está, de la relación del interior con 
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el exterior y el aire libre, y del dominio del edificio mediante el recorrido a su través.” 
(Antonio Capitel, 2005) 
El proyecto busca mostrar como la tipología arquitectónica de claustro, aplicando el principio de 
centralidad y como herramienta la jerarquía de espacios como el vacío, los espacios y puntos fijos 
dispuestitos en el patio central que permite la introducción de la naturaleza en un ambiente 
hospitalario y arquitectónico. Beatriz Colomina cita en su texto titulado X-Ray Architecture “la 
arquitectura tiene el poder de modificar a quienes en ella habitan, tanto física como mentalmente”. 
El planteamiento de un hospital psiquiátrico en el plan parcial ciudad la Salle ubicado en la 
localidad de Usaquén, surge como complemento a las dinámicas urbanas del sector que tiene 
como fundamento una ciudad educadora que sana y permite la relación armónica del ser humano 
con la naturaleza, sus semejantes y el espíritu. Se plante un equipamiento que fortalezca y se 
conecte con los corredores ecológicos existentes en el sector que conectan de oriente a occidente 
con canal Torca y el Bosque Cerros orientales que son parte de la estructura ecológica principal 
de la ciudad de Bogotá. 
¿Cómo se desarrolla las relaciones interpersonales por medio del programa arquitectónico? 
¿Como el claustro permite la relación de intimidad y jerarquía de espacios dispuestos en este? 
¿Cómo la tipología de claustro por medio del patio central permite la introducción de la naturaleza 
en un ambiente hospitalario? 
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Hipótesis 
La arquitectura por medio de la tipología de claustro como sistema de composición permite dar 
respuestas a problemas de diseño dando solución a la relación con el lugar y las personas que 
habitaran el proyecto generando relaciones públicas, colectivas y privadas. El diseño de espacios 
de calidad puede contribuir a el mejoramiento, recuperación y bienestar de pacientes con 
enfermedades psiquiátricas con la implementación de la tipología de claustro donde el patio 
central como un espacio que permite la interacción del ser humano con la naturaleza. 
Objetivo general 
- Desarrollar un proyecto de diseño aplicando la tipología de claustro como sistema de 
composición y ordenador de los espacios para permitir un sistema de relación entre los 
espacios de interioridad y funcionales. 
Objetivos específicos 
- Identificar las relaciones espaciales en la tipología de claustro entre los espacios de 
interioridad, los espacios colectivos y las galerías de circulación.  
- Ejemplificar la tipología de claustro con el patio central que permite la introducción de la 
naturaleza en un ambiente hospitalario 
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Marcos de referencia  
Se tiene como referentes arquitectónicos para el análisis compositivo el edificio del Convento 
Sainete Marie de la Tourette ubicado en Lyon, Francia que también da respuesta al problema de 
diseño con la tipología de claustro que en este caso no se recorre completamente y genera espacios 
jerárquicos y de intimidad hacia el patio central. 
Metodología 
El desarrollo del proyecto está basado en el diseño concurrente con la metodología de aprendizaje 
basado en problemas, dando respuestas eficientes a problemas en contextos reales y usuarios 
reales desde el ámbito urbano, arquitectónico y constructivo. 
“Los núcleos problemáticos son formas de organización que permiten distribuir 
saberes específicos, vincularlos y darles sentido, así cómo poner en contexto un 
conocimiento particular y situarlo respecto de un conjunto, mediante la 
categorización, clasificación y distribución de información.” (Universidad católica de 
Colombia, 2010) 
La investigación se desarrolla mediante la ejemplificación del proyecto el cual se desarrolla desde 
los diferentes ejes temáticos propuestos por la universidad permitiendo una sinergia y articulación 
entre los diferentes campos de conocimiento, diseño urbano, arquitectónico organizados en una 
estructura curricular que establece el diseño concurrente como herramienta operacional en el 
proyecto optimizando los procesos de aprendizaje, con el diseño como metodología para dar 
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solución a problemas espaciales específicos en un territorio. Es un proceso intelectual y proyectual 
donde se pone en evidencia los conceptos y principios para la construcción de una estructura 
mental que permite plantear problemas para dará dar posibles soluciones. La concurrencia en el 
proyecto es una metodología de diseño donde se desarrolla de forma simultánea intercambiando 
información en las diferentes escalas del proyecto y optimizando los diferentes procesos de diseño 
de la investigación proyectual para obtener un resultado interdisciplinar y la sincronización de los 
componentes básicos del saber dando solución a los problemas planteados. 
El desarrollo de la investigación se comienza por recolección de la información, análisis de la 
información y resultados, al igual que el análisis de proyectos existentes relacionados a el tema, 
utilizando como herramienta la ingeniería inversa para entender los componentes y conceptos 













Figura 1 Diseño concurrente                       
Fuente elaboración propia 2021 
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Francia este edificio tiene un carácter de intimidad y permite relaciones directas e indirectas con 
el patio central y las galerías de circulación para ser ejemplificados en el desarrollo del proyecto.  
El proceso de desarrollo esta dado en varias escalas de análisis, síntesis, reconocimiento de 
problemáticas del lugar de intervención, contextualización de la información para dar solución a 
las necesidades del entorno por medio de conceptos y lineamientos arquitectónicos, urbanos y 
constructivos. 
Determinantes  
El proyecto en la fase inicial parte con el análisis de la información sobre el plan de ordenamiento 
de salud de la ciudad de Bogotá para delimitar y seleccionar la zona de intervención con la 
recolección de la información se decide el predio de intervención. El proyecto se desarrolla en la 
localidad de Usaquén en la zona nororiental de la ciudad de Bogotá en la UPZ la Uribe. El predio 
de intervención está localizado en el Plan Parcial la Salle está destinado en el plan parcial como 
cesión para equipamiento público. 
Figura 2 localización                                      
fuente: elaboración propia 2021 
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Se realiza el análisis de los sistemas funcionales del lugar de intervención como estructura vial y 
de movilidad, estructura ecológica principal y usos.  Las principales vías de acceso son la autopista 
norte, calle 170 y la carrera séptima que comunican el sector con la ciudad. En la zona de 
intervención se evidencia diferentes equipamientos educativos, zona residencial y zonas y ejes 
verdes y ciclovías. Se busca entender las dinámicas y el funcionamiento del lugar de intervención 
para poder dar solución a las problemáticas del lugar y a las necesidades proyectuales por medio 
de una propuesta arquitectónica. 
Teniendo en cuenta la información recolectada se realiza el análisis del lugar por medio de 
diagramas de las estructuras y sistemas determinantes para el desarrollo de la propuesta que 
evidencian el potencial y los conceptos a tener en cuenta, fomentando la movilidad no motorizada, 
espacios públicos de permanencias, transiciones y circulaciones, y el fortalecimiento de estructura 
ecológica principal. 
 
Figura 3 análisis del ligar                       
Fuente: elaboración propia 
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El proyecto está dirigido a personas con diferentes trastornos metales los más frecuentes son: 
trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, trastornos control de impulsos implementando dos 
métodos para tratar estos trastornos psiquiátricos con farmacológica y terapia ambulatoria. En el 
proyecto se plantean espacio que beneficien el mejoramiento y tratamiento de los trastornos que 
afectan a los pacientes y el acompañamiento con sus familiares. 
El desarrollo de la investigación tiene tres niveles el primero nivel epistemológico en este se 
describe la situación actual realizando un diagnóstico  del territorio y de la salud mental en la 
ciudad para realizar el planteamiento del problema formulación de preguntas y objetivos, se 
indaga en documentos como el plan territorial de salud de Bogotá, plan parcial ciudad la Salle, el 
segundo nivel es la construcción teórica del proyecto analizando y estudiando referentes 
arquitectónicos, artículos y libros relacionados con los conceptos y temas a trabajar, tercer nivel 
define el procedimiento, método de investigación observación, análisis y síntesis y las técnicas de 
recolección y clasificación de información implementando las técnicas de verificación 
documental que se basa en la obtención de documentación escrita que soporte la el análisis y la 
investigación con los siguientes métodos: comprobación, rastreo, revisión analítica y exploración.  
“Considerando el gran valor de la metodología como garante de las estructuras que 
soportan a la disciplina, se precisa establecer relaciones entre dos ámbitos para los 
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Resultados 
En el desarrollo proyectual se plantea como estrategia el uso de la tipología arquitectónica para 
dar solución a problemas de diseño aplicando y ejemplificando la tipología de claustro como 
sistema de composición y ordenador de los espacios para permitir un sistema de relación entre los 
espacios de interioridad y funcionales, organizados a partir del patio central como espacio 
jerárquico y principal elemento para la disposición de las galerías de circulación perimetrales y 
los espacios funcionales en la parte adyacente, generando una estructura de relación de intimidad 
del interior con el exterior, por medio de las fachadas el carácter de intimidad se simboliza con la 
utilización de un muro calado que actúa como basamento que genera continuidad y soporta una 
caja flotante y liviana que refuerza el concepto de lo colectivo en el primer nivel y lo privado en 
el segundo siendo el mediador entre estos el patio central, dando respuestas a problemas de diseño 
generando relación y apropiación con el lugar y las personas que habitaran el proyecto generando 
relaciones públicas, colectivas y privadas.  
La arquitectura por medio de la tipología de claustro permite el diseño de espacios de calidad 
puede contribuir a el mejoramiento, recuperación y bienestar de pacientes con enfermedades 
psiquiátricas ya que el patio central es un espacio que permite la interacción del ser humano con 
la naturaleza, donde se desarrollan actividades de carácter colectivo de esparcimiento siendo este 
el mediador de los espacios de interioridad y funcionales. El patio central tiene un carácter 
simbólico y protagónico en el proyecto ya que este es el que permite la mediación de los diferentes 
espacios ya que desde este se observan las diferentes actividades que se desarrollan en el edificio, 
cada recorrido mantiene el carácter priado o colectivo, pero no desliga uno del otro. Por otra parte, 
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los espacios que están dispuestos hacia el patio tienen una relación directa y tiene un carácter 
jerárquico en el proyecto ya que en estos espacios es donde se generan todas las relaciones 
interpersonales entre los diferentes usuarios del edificio. Por esto en el primer nivel se disponen 
los espacios colectivos donde dan relaciona formales e informales entre el paciente, los tratantes 
y los visitantes, en los siguientes nivele los espacios privados. 
Lugar de intervención  
El proyecto se desarrolla a partir del análisis, delimitación y reconocimiento del lugar de 
intervención que establece las principales determinantes que son la dimensión del predio, relación 
del equipamiento con las vías de acceso y la estructura ecológica, por medio del espacio público 
como transición de lo público a lo privado y como conector con las zonas verdes y de protección 
ecológica existentes como el canal Perdil de igual manera fomentar la movilidad no motorizada  
potencializado e interrelacionando la estructura de ciclovías existente todo esto en relación con 
un equipamiento de salud mental que completaría la cobertura del servicio de diferentes 
equipamientos hospitalarias del sector reduciendo los traslados de pacientes para hacer uso de 
estos servivios. 
 La autopista norte y carrera 7 permiten la conectividad del área de influencia del proyecto con la 
ciudad. El sector cuenta con trasporte público SITP por la calle 170 y por la carrera 7 que 
comunican con el portal de Transmilenio del norte. El lote colinda con el canal Perdil sentido 
oriente occidente próximos a este encontramos el canal san Antonio, la serrezuela estos 
desembocan en el canal torca. Los cuerpos hídricos descienden de la Reserva Bosque Oriental de 
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Bogotá. El canal Redil tiene zona de manejo y preservación ambiental: Arborización urbana, 
ciclorrutas y recreación pasiva. El uso del suelo predominante es residencial y dotación educativa. 
También encontramos equipamientos de salud como el Hospital cancerológico y el hospital 
Simón Bolívar. 
El área de influencia del proyecto está en proceso de desarrollo urbano por medio de diferentes 
planes parciales que proponen mejorar las condiciones urbanas y ambientales fortaleciendo los 
cuerpos hídricos, mejorando la continuidad de los espacios públicos y estructuras ecológicas. 
El planteamiento volumétrico debe dar cumplimiento a la normativa del sector índices de 
ocupación y construcción teniendo como resultado el volumen normativo donde se evidencia la 
aplicación de la norma. Entendiendo las diferentes determinantes del lugar la implantación 
volumétrica del proyecto permite una apropiación de territorio. (figura 4) 
Figura 4normativa                                                    
Fuente elaboración propia 
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Las determinaste del lugar dan pautas para el desarrollo volumétrico del proyecto, la orientación 
adecuada para garantizar la entrada de luz directa en horas de la mañana a la zona de habitaciones 
y los lineamientos para los espacios urbanos para tener una continuidad implantación. Por esta 
razón el lote de trabajo debido a sus m2 se decide dividir en dos predios el lote 1 para el 
planteamiento del hospital para la salud mental y el lote 2 para un centro de desarrollo social que 
+complementara los servicios prestados en el equipamiento.  
Forma y función  
El proyecto arquitectónico se plantea teniendo con principales lineamientos la normativa y las 
determinaste del lugar que dan pauta para las ideas de proyecto utilizando la tipología de claustro 
como un sistema de composición organizado a partir del patio central con galerías de circulación 
Figura 5 determinantes del lugar            
fuente: elaboración propia 2021 
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perimetrales al patio y espacios funcionales en la parte adyacentes generando una relación de 
intimidad con relación al exterior. (figura 6).  El vacío central es un espacio jerárquico de 
encuentro que permite relaciones informales colectivas entre pacientes, tratantes y personas 
externas como familiares. El vacío o patio central permite la relación directa e indirecta de las 
diferentes actividades que se desarrollan en el edificio sin perder el carácter de cada espacio. 
El equipamiento se desarrolla tres niveles donde se desarrollan las diferentes funciones. En el 
nivel de acceso se proponen los espacios colectivos públicos la zona de urgencias con acceso por 
la calle 180, la zona de consulta externa con acceso por la carrera 15, la zona de administración y 
la zona de visitas que está dispuesta hacia el patío ya que es un espacio encuentro entre paciente 
y familiar donde se quiere tener privacidad y tranquilidad. En el segundo nivel están los espacios 
colectivos formales que son las zonas de tratamiento y zona de servicios. Los espacios 
individuales privados están en parte del segundo nivel y el tercer nivel que son las habitaciones 
Figura 6 volumetría tipología de claustro                                   
Fuente: elaboración propia 
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de hospitalización. En el proyecto se proponen 4 puntos fijos 3 que permiten las relaciones 
colectivas conectando la zona de urgencias, consulta externa y admiración y la circulación de 
usuarios con movilidad reducida y 1 punto fijo para las relaciones privadas colectiva para las 
zonas de hospitalización y tratamiento resaltando y dando jerarquía al punto fijo ya que es el único 
con relación directa al patio central. 
El concepto implementado en la fachada permite tener una clara legibilidad y relación del 
volumen en relación al contexto por medio de las transiciones, la diferenciación y conexión entre 
lo priva del equipamiento, lo público y lo colectivo. Se enfatiza en la horizontal con un basamento 
que permite la continuidad del edifico con un muro calado en concreto que soporta un volumen 
liviano y traslucido que enmarca los siguientes niveles generando una legibilidad de un volumen 
flotante. (figura 8) 
Figura 7 función programa                                         
fuente elaboración propia 
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Desarrollo tecnológico  
Para dar desarrollo a la estructura del edificio se plantea desde una modulación espacial de 1.20 
x 1.20 que garantiza la accesibilidad para personas con movilidad reducida. partiendo de esta 
modulación se tiene luces de 7.20 Mts y 6.00 Mts y se implementa esta misma modulación para 
la ventanearía. El sistema constructivo aplicado es de pórticos en concreto que por sus 
dimensiones requiere de dos juntas estructurales dividiendo el edificio en cuatro módulos que 
trabajan independientes. (figura 10) 
Figura 9 concepto fachada        
elaboración propia  
Figura 10 juntas constructivas        
elaboración propia  
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El aspecto sostenible garantiza el confort térmico por medio de la ventilación natural, el 
aprovechamiento de la iluminación natural, sistema de recolección de aguas lluvias por medio de 
cuerpos de agua y la arborización permite el aislamiento con el exterior y acústico.  
 
Discusión  
El proyecto arquitectónico enfrentado como un problema de investigación permite dar solución a 
problemas de diseño por medio de la metodología de diseño concurrente manteniendo una sinergia 
en los diferentes campos de conocimiento optimizado los procesos para proponer una solución 
más acertada. 
“al momento de enfrentarse a un problema de diseño arquitectónico, tiene la 
posibilidad de abordarlo entendiéndolo como un problema de investigación, el cual 
desde un método riguroso estructura su trabajo, acercándose a una respuesta más 
acertada al mismo.” (Revista de arquitectura vol. 15, 2013) 
La arquitectura por medio del diseño posibilita dar soluciones dando origen a las ideas respaldas 
por conceptos y principios evidenciado en la ejemplificación de la tipología como herramienta 
para el desarrollo del proyecto.  
“La arquitectura como proceso lógico se sustenta en la noción de tipo como aquello 
que contiene su principio. Así, reside en el tipo la posibilidad de dimensionar la 
arquitectura como una ciencia. La tipología dentro del proceso de composición actúa 
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como mediadora entre el análisis y el proyecto, de tal modo que el tipo aparece como 
el recurso por el que se consigue la relación entre estas categorías.” (Revista de 
arquitectura vol. 14, 2012) 
En el ejercicio proyectual se plantean diferentes alternativas para afrontar el problema de diseño 
teniendo como resultado tres volúmenes normativos que ejemplifican diferentes tipologías 
arquitectónicas barra, torre y claustro que podrían ser pertinentes para desarrollar un equipamiento 
hospitalario para la salud mental y que dan cumplimiento a la normativa del territorio. Las 
diferentes propuestas permiten evidenciar cual tiene características que garanticen el desarrollo 
de las ideas del proyecto: introducción de la naturaleza en un ambiente hospitalario, generar 
relaciones de intimidad, garantizar seguridad y tranquilidad para los pacientes y contribuir al 
mejoramiento de la situación de salud mental de estos. Por lo cual la tipología de barra no permite 
esta relación de intimidad respecto al exterior ya que su relación respecto al este es directa y no 
permite dar desarrollo espacios como el patio central que dota al equipamiento de un espacio 
natural privado para generar relaciones privadas, colectivas, terapéuticas y de interioridad entre 
el paciente, su familia y los tratantes  que buscan mejorar y contribuir a la recuperación de los 
pacientes por medio del contacto con la naturaleza y con espacios amplios donde estos se sienten 
seguros, en un espacio exterior estando en el mismo edificio. 
La tipología de claustro por medio del patio central como espacio jerárquico y organizador de los 
espacios funcionales, obtiene un carácter simbólico para quienes habitaran el proyecto, de esta 
manera el patio como vacío central permite la relación de los espacios por medio de las galerías 
circulaciones que están dispuestas alrededor del patio, y los espacios que están en el patio central  
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tienen una relación directa permeable o no permeable con el patio donde se desarrollaran 
actividades de interioridad colectiva donde no solo se actúa como mediador de espacias sino de 
personas. Para poder generar un sistema de relaciones de intimidad es necesario aplicar el 
principio de centralidad ejemplificado en el patio central como organizador de la disposición de 
los diferentes espacios y circulaciones del proyecto, como herramientas se establece jerarquía en 
los espacios y las circulación verticales que están dispuestas hacia el patio central ya que estos 
espacios tiene un carácter de interioridad con respecto a los demás  que están dispuestos alrededor 
de la circulación y en las partes adyacentes siendo  pauta al principio de orden que dan origen al 
proyecto arquitectónico que para este caso en específico da respuesta por medio de la utilización 
de la tipología de claustro como sistema de composición generador de relaciones espaciales 
públicas, colectivas y privadas de intimidad respecto al exterior. 
“El patio es un lugar al aire libre completamente propio, privado, interior, y esta es su 
esencia. Ello significa seguridad. El patio es un paraíso privado, un particular centro 
del mundo. Su condición aislada e interior se presta en especial al hecho de asumir 
figurativamente la perfección formal que supone lo anterior.” (Antonio Capitel, 2005)  
 El proyecto permite la continuidad y conectividad de las estructuras urbanas por medio de la 
continuidad de los ejes verdes, sistemas de ciclovías que de igual manera al edificio cada espacio 
adquiere una identidad, la plazoleta principal simboliza un espacio de encuentro y permanecía 
pasiva, las plazoletas de acceso que enmarcan y jerarquizan los espacios de circulación urbana y 
la alameda que permite la circulación y permanecía de las personas en zonas de actividades 
pasivas. El diseño de espacios de calidad parte de la premisa de garantizar la iluminación natural, 
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donde se garantice las diferentes relaciones interpersonales sean colectivas fórmales o informales 
y las individuales formales o informales, de igual manera el patio como espacio de interioridad  
que puede contribuir a el mejoramiento, recuperación y bienestar de pacientes con enfermedades 
psiquiátricas desde la implementación de la tipología de claustro como ordenador de los espacios 
donde el patio central que permite la interacción del ser humano con la naturaleza. 
Conclusiones  
• Este articula es el resultado del proceso creativo, investigativo y proyectual por medio de 
la metodología de diseño concurrente de los campos de conocimiento arquitectónico, 
constructivo y urbano que este respaldo por el PEP de la facultad de diseño. 
•  El diseño como estructura mental da respuesta por medio del proyecto arquitectónico a 
problemas de diseño con el orden de la composición generadora de relaciones espaciales 
a través del principio de centralidad, herramienta de jerarquía y la ejemplificación de la 
tipología de claustro como sistema de composición que dan origen a las ideas 
proyectuales, las cuales deben dar cumplimiento a las normativas del territorio donde el 
proyecto no solo es un elemento arquitectónico sino que adquiere una identidad y 
simbolismo para la comunidad que lo habitara y la zona de influencia de este. 
• En la formación como arquitecto debemos enfrentarnos a diferentes problemas de diseño 
singulares de cada territorio donde se de desarrollo al proyecto arquitectónico, dando 
solución por medio del diseño concurrente abordado desde la conceptualización de las 
ideas que dan origen a la composición con un sistema de relaciones con la utilización de 
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fenómenos, principios, herramientas que son las pautas conceptuales del proyecto. Por 
otro lado, el rol como arquitecto conlleva por medio del proyecto dar solución de 
problemas de diseño de la mano de respuestas a problemas sociales donde el edificio 
fortalece las estructuras sociales de identidad y apropiación del territorio por medio de los 
diferentes espacios que generan continuidad de las estructuras, y suplir las necesidades 
del lugar de implantación y a quienes habitan en este. 
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Anexos 
1. Planta urbana  
2. Imaginario plazoletas  
3. Planta primer nivel  
4. Planta segundo nivel  
5. Imaginario interior  
6. Corte A’A 
7. Corte B’B 
8. Imaginario  
9. Fachada norte  
10. Fachada este  
11. Cimentación 
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 3. planta primer nivel 
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4planta segundo nivel 
5.imaginario interior  
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6. corte A 








8. imaginario  
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6.Fachada norte  
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12. planta de entrepiso  
  
